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, $A_{11}+A_{22}+A_{33}=0$ . ,
( ) ,
$\frac{\partial\omega_{i}}{\partial t}=-A_{j}\iota x\iota^{\frac{\partial\omega_{i}}{\partial x_{j}}-A}ij\epsilon jk\iota Akl+A_{i}j\omega j-\epsilon_{jk\iota}A_{kl}\frac{\partial u_{i}}{\partial x_{j}}$
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Runge-Kutta-Gill . , $k_{i}$
, $X_{i}$ , $k,(t)=E,(t)K_{?}.$.
.
( ) , large eddy time scale:
$b_{le}(\iota)=\mathcal{E}(b)/l\text{ }Q(t)$ . small eddy time scale: $t_{se}(t)=1/\sqrt{2Q(i)}$, mean strain
time scale: $t_{A_{i}}=1/A_{i}$ , . , $\mathcal{E}(t)=\frac{1}{2}<||u(t)||^{2}>,$ $Q(\theta)=,<-\underline{1}$





, $C=2.35\cross 10^{-1},$ $K_{0}=2$ , $l\ovalbox{\tt\small REJECT}=0.01$
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$SK_{\alpha\beta}= \frac{\langle(\frac{\partial u_{\alpha}}{\partial x_{\theta}})^{3}\rangle}{\langle(\frac{\partial u_{\alpha}}{\partial x_{\beta}})^{2}\rangle^{3/}2}$ , $FL_{\alpha\beta}= \frac{\langle(\frac{\partial u_{\alpha}}{\partial x_{\theta}})4\rangle}{\langle(\frac{\partial u_{\alpha}}{\partial x_{\beta}})^{2}\rangle^{2}}.\cdot$
, –
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$\bullet$ Skewness Flatness :
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